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摘 要 
新中国成立以来，政府在全国各地大力推广标准普通话。由于中国拥有众多
方言区，标准普通话在推广过程中与当地的方言接触逐渐形成具有特色的地方普
通话。闽南语广泛应用于福建省南部，即闽南地区（包括厦门、漳州和泉州），
标准普通话在闽南地区与闽南语交融形成独具特色的闽南地方普通话。近年来各
地的地方普通话逐渐受到学者的关注，闽南地方普通话也不例外。大多学者主要
关注闽南地方普通话的语音、词汇方面，较少关注语法方面，尤其是语气词的使
用。本文主要针对闽南地方普通话的语气词进行分析，探讨语气词的核心语用功
能，分析标准普通话语气词如何受闽南语影响而产生变化，以及闽南语语气词借
入闽南地方普通话中产生的交际功能。 
本研究理论框架建构基于 Grice 的合作原则，Leech 的礼貌原则，Brown & 
Levinson的面子威胁理论和 Sperber & Wilson的关联理论等语用理论以及会话
研究方法。基于这个理论框架，本文从在闽南地区收集的闽南地方普通话的口语
语料中，筛选出使用上受闽南语影响和由闽南语借入的五个语气词，包括“啦”、
“咧”、honnh、hannh 和 hennh；就这些词的话语标记特点，归纳出他们在不同
交际语境中的产生的核心语用功能，同时探讨交际者如何透过语用原则与语气词
的核心语用功能，推论出话语在不同语境中所呈现的各种会话隐含意义。 
分析结果显示，闽南地方普通话中的“啦”受闽南语影响已不只是标准普通
话中 “了”和“啊”两个语气词的连读，而是一个表示言谈单位结束的标记语，
它在闽南地方普通话里的发展是一个逐渐的连续的过程，且“了”“啦”这两个
语气词的连用已经有冻结成双音节语气词的迹象。“咧”则标记说话者和听话者
的预期的对立关系。两个讲闽南语的人在用普通话对话时，他们使用“咧”可以
加强认同和减小距离。研究也发现，除了他们的特殊语用功能外，交际双方在话
语交际中也出现无意识的使用这两个词的情况，纯属语言习惯。 
从闽南语进入闽南地方普通话的三个语气词，三者的功能有一些区别，其中
honnh具有邀请听话者参与协商的功能，hannh标记征求听话者的回应，而 hennh
则标记征求听话者的确认或证实。Honnh的使用满足了对话者交流之间需要不断
协商的需求且可以拯救对话者积极或者消极的面子。此外，当 honnh 出现在叙述
或者大段独白时，也可以作为填充或者不流利的标记，用来填充说话者因不流利
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或需要思考时产生的话语空隙。Hannh与标准普通话中的“啊”用法相似，但是
“啊”没有征求听话者回应的功能。研究还发现，说话者的性别、年龄和教育背
景也会影响说话者使用这三个来自闽南语的语气词的使用频率。通过本文的研究，
笔者希望闽南地方普通话的研究可以受到更多的重视，且可以为其他地区地方普
通话的语气词研究起到抛砖引玉的作用。 
关键字：闽南地方普通话 语气词 核心语用功能 话语标记 
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Abstract 
Chinese government has vigorously promoted the use of Standard Mandarin since 
new China was founded due to the fact that China is a huge country where dozens of 
dialects are spoken. Standard Mandarin frequently contacts with the dialects in the 
promotion process and gradually develops into a kind of featured Mandarin called 
Local Mandarin. MinNan Dialect is widely used in the south region of Fujian 
Province (MinNan region), which mainly includes: Xiamen, Zhangzhou and 
Quanzhou. Standard Mandarin and MinNan dialect are in close contact with each 
other in MinNan region，developing into an unique MinNan Local Mandarin. 
Recently, Local Mandarins have gained increasing focuses, so does MinNan Local 
Mandarin. However, most linguists focus on the study of phonetic and lexical features, 
and less on its grammatical features, especially the use of utterance-final particles. 
Therefore, this paper mainly focuses on the utterance-final particles of MinNan Local 
Mandarin, investigating their core pragmatic functions, and the influence of MinNan 
Dialect on them, and how some utterance-final particles are borrowed from MinNan 
Dialect. It is hoped that this paper could systematically describe and study these 
utterance-final particles.  
A theoretical framework for this study is established on Grice’s (1975) Cooperative 
principle, Leech’s (1983) Politeness principle, Brown & Levinson’s (1987) 
Face-threatening acts, Sperber and Wilson’s (1986) Relevance principle and the 
discourse approach. Based on this theoretical framework, five utterance-final particles, 
including la(啦), leh(咧), honnh, hannh, and hennh, are examined with the data 
collected from natural conversations in MinNan regions. Through their features of 
discourse markers, we study the core pragmatic functions of these utterance-final 
particles under different contexts, and how hearers infer the conversational 
implicatures of the utterances in different contexts. 
With the data analysis, we have reached several findings: la is not simply a 
phonetic combination of le(了) and a(啊) but a marker of completion of a speech unit 
influenced by MinNan Dialect. Its development in MinNan Local Mandarin is a 
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gradual and continuous process, and the successive use of le and la shows the sign of 
freezing into a disyllabic utterance-final particle. Leh is a marker of contrastive 
relation between the expectation of the speaker and the hearer. When two people who 
both can speak MinNan Dialect communicate with each other in MinNan Local 
Mandarin, the use of leh strengthens their common identity and solidarity; however, 
the choice of using these two utterance-final particles is sometimes a kind of 
unconscious language habit.  
Utterance-final particles, namely honnh, hannh, and hennh, which are borrowed 
from MinNan dialect, bear some differences in communicative functions. Among 
them, honnh has the function of inviting the hearer to negotiate, by using it, the 
speaker try to save his/her positive and/or negative faces. In addition, when honnh 
appears in reportings or long monologues, it can also be used as a filler or disfluency 
marker to fill the pause for thoughts or disfluency. Hannh is a marker of requesting 
for response, and has a similar use as the utterance-final particle a in Standard 
Mandarin, but in Standard Mandarin a does not possess the function of requesting for 
response. And finally hennh is a marker of requesting for confirmation. The study also 
found that the frequencies of using these three utterance-final particles will be 
affected by gender, age and educational background of the speaker. We hope this 
study can bring the importance of MinNan Local Mandarin to the attention and will 
provide great insight for the research on the utterance-final particles in other Local 
Mandarins. 
Key Words：MinNan Local Mandarin; utterance-final particles; core pragmatic 
function; discourse marker 
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Chapter One Introduction 
1.1 Background and Motivation 
Since new China was founded, the government has vigorously promoted the use of 
Standard Mandarin to eliminate the obstacles of communication all over China. 
Standard Mandarin, also known as Standard Chinese or Modern Standard Mandarin, 
and often referred to as Putonghua in Mainland China, Guoyu in Taiwan, Hongkong 
and Macao
[1]
, is a standard and sole official language of China. In 1956, it was 
officially defined as “the standard form of Modern Chinese with the Beijing 
phonological system as its norm of pronunciation, and Northern dialects as its base 
dialect, and looking to exemplary modern works in Baihua ‘vernacular literary 
language’ for its grammatical norms”(Chen Ping,1999). With the development of 
economy, education and culture for decades, Standard Mandarin is widely used all 
over China, from broadcasting news to commercial trades. 
According to The Data of Chinese Language Situation Survey (2006), the 
number of Chinese who can speak Standard Mandarin to some degree is over 0.6 
billion
[2]
. However, in 2014, Ministry of Education estimated that only one tenth of 
those could speak it "fluently and articulately" (Ministry of Education, 2014). How could 
this happen? Besides Standard Mandarin, there are other 8 major dialects, which 
could be divided into over 40 sub-dialects (Li & Jurafsky et al, 2006), further divided 
into over 1000 descendant dialects (Li & Wang, 2003). This is why Standard Mandarin, 
spoken by most Chinese people, is fairly influenced by their local dialects. The 
Mandarin they speak is always affected by their native dialects phonetically, lexically 
and syntactically, therefore it is called Local Mandarin or “Dialectal 
Chinese/Mandarin” or “Accented Chinese/Mandarin” by some linguists (Li & Wang, 
                                                             
[1]
 The Standard Mandarins used in the mainland and Taiwan, Hongkong and Macao have diverged somewhat, 
especially in newer vocabulary terms, and a little in pronunciation (Bradley, 1992). They differ mostly in the tones 
of some words as well as some vocabularies. Aside from a number of differences in pronunciation and vocabulary, 
Putonghua is written using simplified Chinese characters, while Guoyu is written using traditional Chinese 
characters. In view of the contents of this paper, that is the study on the utterance-final particles in MinNan Local 
Mandarin, the Standard Mandarin as spoken on Taiwan, Hongkong and Macao, namely Guoyu, will not be taken 
into consideration in this paper. 
[2]
 The data is taken from the survey in 2006 (ten years ago), the present number of people who can speak Standard 
Mandarin to some degree must be higher than 0.6 billion.  
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2003; Li & Fang et al, 2005; Li & Jurafsky et al, 2006; Liu, Zheng & Wu, 2008). Local Mandarin, 
an existing form of Standard Mandarin, is a kind of Mandarin variety formed during 
the contacts between dialects and Standard Mandarin (李庐静， 2013). It is also defined 
as an interlanguage phenomenon appearing when people who speak dialects learn 
Standard Mandarin (陈亚川，1991). Most Chinese people speak Local Mandarin. The 
reason is that “the majority of people all over this world do not speak the standard 
variety of languages in daily lives; all definitely stipulated language standards would 
be more or less modified in actual use” (徐大明，2006：341-342). 
Southern region of Fujian province, also called MinNan region, includes three 
cities----Xiamen, Zhangzhou, and Quanzhou. MinNan Dialect is spoken here, but 
Standard Mandarin is also well popularized and frequently used. However, most 
people here also speak a kind of MinNan-accented Mandarin (or called MinNan Local 
Mandarin), while communicating with non-native speakers or dealing with public 
affairs. MinNan Local Mandarin possesses some special characteristics similar to 
those in MinNan Dialect, therefore it is of great significance in studying how and to 
what extent MinNan Dialect influences Standard Mandarin in MinNan region. 
Recently, increasing attention is paid to the study of MinNan Local Mandarin, 
however, the systematic studies on it from both theoretical and practical perspectives 
are still scant, so there is still much to be done, just as Li Yuming (李宇明，2010) says 
that “the study of it is a task of filling emptiness”. Many studies on MinNan Local 
Mandarin focus on phonetic and lexical features, but less on grammatical features of it, 
especially on its utterance-final particles (hereafter referred to as UFP). In Standard 
Mandarin, UFPs refer to a class of words typically occur at the end of an utterance to 
help convey the emotions and/or attitudes of the speaker. These words include la (啦), 
le (了), ma (吗), ba (吧), a (啊), o (哦) and so on. They have traditionally been 
referred to as yuqici ‘mood words or modal particles’ to focus on the functional aspect, 
or juwei zhuci ‘sentence-final particles’ to focus on the descriptive level. However, in 
this study, these words will be referred to as utterance-final particles, for the obvious 
reason that these words occur not only at the end of sentences, but also at the end of 
smaller syntactic units such as clauses and phrases, or even as free-standing words.  
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Chao Yuen Ren has described UFPs as "phrase suffixes": just as a word suffix is 
in construction with the word preceding it, a phrase suffix is "in construction with a 
preceding phrase or sentence, though phonetically closely attached to the syllable 
immediately preceding it" (Chao Yuen Ren, 1968: 149). Liu Yuehua et al (刘月华等，
1996:410) also points out UFPs “are attached at the end of sentences (including 
clauses), and express different moods with the neutral tone”. Li & Thompson (1981) 
states that while UFPs usually do not carry meaning themselves or denote anything 
explicit, they may be derived from words that do carry meaning when they occur in 
other contexts and serve different functions. And Lin Huey Hannah (2005) 
demonstrates that UFPs in Standard Mandarin specifically are thought to be signals of 
the speaker's attitude, the intended force of the statement to which the particle is 
attached, and how the utterance is taken by the hearer. These linguists demonstrate the 
features of UFPs from different perspectives, which can be summarized as follows: (1) 
phonetically, they often appear in neutral tone; (2) syntactically, they often appear in 
attached forms with no effect to syntactic structures, and sometimes as free-standing 
words; (3) semantically, they do not carry meaning themselves; (4) pragmatically, 
they can express the speaker’s emotions and/or attitudes.  
Similar to Standard Mandarin, MinNan Local Mandarin also has many UFPs. 
However, besides those familiar UFPs as we mentioned above, from everyday speech, 
we also find that when people in MinNan region speak Mandarin, they will, more or 
less, use some UFPs borrowed from MinNan Dialect, which are non-standard in 
Standard Mandarin, such as, ‘ni zai jia yao guai guai de honnh’ (你在家要乖乖的
honnh. Be a good girl at home, ok?). Honnh here is a non-standard utterance-final 
particle in Standard Mandarin, but people in MinNan region do not feel strange when 
using it, on the contrary, they feel that their attitudes or emotions were expressed more 
accurately. That is the reason why this paper intends to discuss the UFPs in MinNan 
Local Mandarin. However, in order to profoundly analyze the pragmatic functions of 
UFPs, this paper will only focus on two utterance-final particles that existing in 
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